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1) Shrnut´ı pra´ce
Student se v diplomove´ pra´ci zaby´va´ vy´vojem inteligentn´ıho pla´novacˇe pro cyklisty, ktery´ jim pomu˚zˇe
objevit trasy, ktere´ nejle´pe vyhovuj´ı jejich potrˇeba´m a preferenc´ım. Pro rˇesˇen´ı tohoto proble´mu navrhl
grafovou strukturu s rozsˇ´ıˇrenou reprezentac´ı krˇizˇovatek. Pro zohledneˇn´ı v´ıce krite´ri´ı prˇi volbeˇ trasy student
pouzˇil v´ıcekriteria´ln´ı algoritmy na hleda´n´ı nejkratsˇ´ı cesty v grafu, pro ktere´ navrhl neˇkolik heuristik
pro urychlen´ı vyhleda´va´n´ı. Navrhovane´ metody otestoval na cyklisticke´ s´ıti meˇsta Prahy. Vyhodnocen´ı







Obt´ızˇnost zada´n´ı spocˇ´ıva´ v kombinaci neˇkolika aspekt˚u: pla´nova´n´ı cesty
s ohledem na v´ıce faktor˚u (de´lka, prˇevy´sˇen´ı, kvalita povrchu, apod.), ktere´
bylo potrˇeba zane´st do multikriteria´ln´ı formalizace proble´mu; pokrocˇila´
reprezentace krˇizˇovatek umozˇnˇuj´ıc´ı modelovat odbocˇovac´ı mane´vry (naprˇ.
odbocˇen´ı vlevo prˇes husty´ provoz aut v protismeˇru); mapova´n´ı faktor˚u na
informace dostupne´ v mapovy´ch podkladech s vyuzˇit´ım analy´z cyklisticky´ch
preferenc´ı; algoritmicke´ vyrˇesˇen´ı proble´mu pomoc´ı multikriteria´ln´ıch algo-
ritmu˚, ktere´ bylo potrˇeba urychlit. Zada´n´ı pra´ce tedy povazˇuji za velmi
na´rocˇne´.
3) Mı´ra splneˇn´ı zada´n´ı
©X splneˇno
© s mensˇ´ımi vy´hradami
© s veˇtsˇ´ımi vy´hradami
© nesplneˇno
Vy´voj cyklopla´novacˇe byl proveden kompletneˇ od formalizace proble´mu a al-
goritmicke´ho rˇesˇen´ı, prˇes implementaci algoritmu, evaluaci nad mapovy´mi
podklady Prahy azˇ po nasazen´ı na serveru, ktery´ poskytuje REST rozhran´ı
pro cyklopla´nova´n´ı a sbeˇr zpeˇtne´ vazby a projety´ch tras. Dokumentace je
soucˇa´st´ı textu pra´ce a za´rovenˇ na prˇilozˇene´m DVD v ra´mci programove´ doku-
mentace Javadoc. Beˇzˇ´ıc´ı aplikace je dostupna´ na serveru k vyzkousˇen´ı dalˇs´ımi
uzˇivateli. Zada´n´ı bylo splneˇno v plne´m rozsahu.






Text diplomove´ pra´ce je logicky rozcˇleneˇn do kapitol a podkapitol a da´ se
v neˇm dobrˇe orientovat. Prˇecha´z´ı od motivace, popisu dostupny´ch rˇesˇen´ı
proble´mu, prˇes formalizaci a algoritmicke´ rˇesˇen´ı proble´mu azˇ po implemen-
taci, zpracova´n´ı dat cyklisticke´ s´ıteˇ a vyhodnocen´ı cyklopla´novacˇe. Text
je vhodneˇ doplneˇn prˇehledovy´mi tabulkami, sche´maty a obra´zky, ktere´
poma´haj´ı pochopit popisovanou problematiku. Tabulky a sche´mata jsou ko-
rektneˇ cˇ´ıslova´ny a odkazova´ny z textu. V prˇ´ıloze pra´ce se jesˇteˇ nacha´zej´ı
vsˇechny koeficienty pro mapova´n´ı multikriteria´ln´ıho proble´mu hleda´n´ı cyk-
listicky´ch tras na rea´lna´ mapova´ data.
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Forma´tova´n´ı pra´ce a typografie je na dobre´ u´rovni. Svy´m rozsahem 60 stran
pra´ce splnˇuje rozsah doporucˇeny´ pro diplomove´ pra´ce. Velmi kladneˇ hod-
not´ım, zˇe pra´ce je napsa´na anglicky´m jazykem na velmi dobre´ u´rovni s mi-
nimem gramaticky´ch chyb.
6) Pra´ce se zdroji
©X zcela v porˇa´dku
© s mensˇ´ımi vy´hradami
© s veˇtsˇ´ımi vy´hradami
© nevyhovuj´ıc´ı
K citacˇn´ı etice nema´m vy´hrady, seznam referenc´ı respektuje citacˇn´ı konvence.
Vsˇechna prˇevzata´ rˇesˇen´ı jsou citova´na korektneˇ.






Vy´sledky diplomove´ pra´ce (formalizace, algoritmicke´ rˇesˇen´ı, implementace)
jsou hodnotne´ a budou vyuzˇity v dalˇs´ı vy´zkumne´ cˇinnosti pracoviˇsteˇ.
Vy´sledky byly za´rovenˇ pouzˇity v odborne´m cˇasopisecke´m cˇla´nku o multi-
kriteria´ln´ım pla´novacˇi cest pro cyklistya. Zdrojove´ ko´dy pla´novacˇe je mozˇne´
zverˇejnit pod permisivn´ı licenc´ı a zprˇ´ıstupnit je tak sˇirsˇ´ı veˇdecke´ komuniteˇ.
Cyklopla´novacˇ byl vyvinut ve spolupra´ci s odborn´ıky na cyklodopravu
z AUTO*MAT, o. s. Cyklopla´novacˇ je nasazen na serveru a je pouzˇ´ıva´n
prˇes webove´ uzˇivatelske´ rozhran´ıb a za´rovenˇ aplikaci pro Androidc. Nasazeny´
cyklopla´novacˇ se v kveˇtnu 2015 pouzˇ´ıva´ v ra´mci souteˇzˇe Do pra´ce na koled
– tis´ıc˚um u´cˇastn´ık˚u souteˇzˇe umozˇnˇuje pla´nova´n´ı ve 25 cˇesky´ch meˇstech, na-
vigaci po meˇsteˇ a za´rovenˇ sbeˇr projety´ch tras pro vylepsˇova´n´ı cyklisticke´
infrastruktury, ktere´ bude v Praze prova´deˇt Institut pla´nova´n´ı a rozvoje
hl. m. Prahy.
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Autor s vedouc´ım pra´ce velmi dobrˇe spolupracoval a docha´zel na pravidelne´
sch˚uzky. K zadane´mu u´kolu prˇistupoval autor velmi sveˇdomiteˇ a poctiveˇ.
9) Celkove´ hodnocen´ı
Autor proka´zal schopnost aplikovat tv˚urcˇ´ı inzˇeny´ske´ mysˇlen´ı na vyvinut´ı multikriteria´ln´ıho cyklopla´novacˇe
s pokrocˇilou reprezentac´ı krˇizˇovatek a u´speˇsˇneˇ prove´st vsˇechny fa´ze od u´vodn´ı resˇersˇe azˇ po vyhodnocen´ı
cyklopla´novacˇe nad rea´lny´mi mapovy´mi podklady Prahy. Autor splnil vsˇechny body zada´n´ı.
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